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W"" ~lOtng (1)10 !>61 was 0lIl1"11 Iho ~ 0I1InOCher ,.,.. "'- tho& IlhOIO _ ..... 
bu1 the G,.,.w eo.., man ..,t on 10 win !he 5().m1e B __ """",-modified lIIIO 
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Oy !Arke Klem l 
~IBI btJnDred in baseball 
Salukis dominate all-conference team 
KUlprr . Inf,.-kif"" Mlkt- r:dt'"n. w lf,t;dt·r. 
Jim Dwyn- and p,tc-ht'n I>,<it t.Jl~don 
a nd StM't' t(Andnll 
T-..o Sll' fJla~t'f" ~ ha\(' ':1"'"'1\ up tkwlI 
final year 01 t'Ollt,(t· "h':lbllll ~ to !UJen 
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